






Regnar LordRock III, era de los insectos la especie más extrañaque habitaba en el fondo de las bebidas oscuras. Al igual que su alma, consumida en pensamientos ansiosos y efímeros
ahoga sus más profundos deseos al defecar por medio de sus antenas en un café expreso.
Aberrante por su apariencia este personaje de un solo ojo del tamaño de un ping-pong en la 
superficie de su cráneo,  cuatro musculosos brazos tatuados y un aparente cuerno
que en realidad es un colmillo el cual atraviesa el paladar y la testa 
asomando por la parte exterior de su cabeza con el cual logra percibir 
temores y angustias de otros seres que buscan en el café un poco de energía.
Extraño por su apariencia, este ser a su vez cautiva cuando despliega sus enormes
alas de mariposa, alas con una gama de colores hermosamente vivos que apaciguan 
lo horroroso que es.
Para Regnar era de vital importancia el café caliente de las mañanas, 
pues Regnar existía lo que duraba el café servido en la mesa.
